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ABSTRAK 
Nurbudi Cahyono. PENGARUH VARIASI JUMLAH PLAT 
STAINLESS STEEL DAN VARIASI PEMASANGAN SALURAN BROWN 
GAS PADA ELEKTROLISER TERHADAP TORSI DAN DAYA SEPEDA 
MOTOR SUPRA-X 125R CW. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengukur torsi dan daya sepeda motor 
Honda Supra-X 125 R CW Tahun 2010 setelah dipasang elektroliser dengan 
memvariasikan jumlah plat stainless steel. (2) Mengukur torsi dan daya sepeda 
motor Honda Supra-X 125 R CW Tahun 2010 setelah dipasang elektroliser 
dengan memvariasikan pemasangan saluran brown gas (sebelum karburator dan 
sesudah karburator). 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Desain 
penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Sampel penelitian dengan 
menggunakan sepeda motor Honda Supra-X 125 R CW Tahun 2010 dengan 
nomor mesin MH1JB9124AK076386. Alat eksperimen menggunakan elektroliser 
I (4 plat), elektroliser II (8 plat), dan elektroliser III (12 plat). Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
dokumentasi.  
Hasil penelitian ini adalah: (1) Torsi dan daya paling baik diperoleh 
dengan menggunakan elektroliser II (8 Plat). (2) Pemasangan saluran brown gas 
sesudah karburator menunjukkan hasil yang lebih baik daripada pemasangan 
saluran brown gas sebelum karburator. Penggunaan elektroliser II (8 plat) dengan 
pemasangan saluran brown gas sesudah karburator dapat meningkatkan torsi 
sebesar 9.33 Nm atau 22,12 % dari torsi standar dan dapat meningkatkan daya 
sebesar 8,17 HP atau 13 % dari daya standar. Simpulan penelitian ini adalah 
penggunaan elektroliser II dengan konstruksi elektroda berjumlah 8 plat stainless 
steel dan pemasangan saluran brown gas sesudah karburator merupakan 
konstruksi yang ideal digunakan pada sepeda motor Honda Supra-X 125 R CW. 
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ABSTRACT 
Nurbudi Cahyono. THE EFFECT OF VARIED NUMBER OF 
STAINLESS STEEL PLATES AND VARIED  LOCATIONS OF BROWN 
GAS CHANNEL OF ELECTROLYZER TO TORSION AND POWER OF 
SUPRA-X 125 R CW MOTORCYCLE. Thesis. Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University od Surakarta, July 2013.  
The aims of this study are (1) Measuring the torque and the power of 
Supra-X 125 R CW motorcycle of 2010 after fitted the electrolyzer by varying the 
number of stainless steel plates. (2) Measuring the torque and the power of Supra 
X-125 R CW motorcycle of 2010 after fitted the electrolyzer by varying the 
installation of brown gas channel (before the carburetor and after the carburetor). 
The research was quantitative descriptive one with experimental design. 
The sample of the research was Supra-X 125 R CW motorcycle of 2010 released 
and machine code of MH1JB9124AK076386. Experimental devices consist of 
electrolyzer I (4 plates), electrolyzer II (8 plates), and electrolyzer III (12 plates). 
The data was collected by using documentation method.  
The results of this study are: (1) The torque and the power are best 
obtained by using electrolyzer II (8 plates) (2) The location of brown gas channel 
before carburetor indicated better result than after one. The use of electrolyzer II 
(8 plates) with brown gas channel mounted before carburetor is able to increase 
torsion as many as 9, 33 Nm or 22,12% from standard torsion and it can improve 
power as many as 8,17 HP or 13% from standard power. Conclusion of the 
research is the use electrolyzer II with electrode construction of 8 stainless steel 
plates and brown gas channel mounted after carburetor is the most ideal 
arrangement for Supra-X 125 R CW motorcycle.  
 





























































# Siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu, siapa yang menginginkan 
akhirat harus dengan ilmu, dan siapa yang menghendaki keduanya harus 
dengan ilmu. (HR. Thabrani) 
#    “Carilah ilmu itu sejak dari ayunan sampai masuk ke liang lahat”(HR. Muslim) 
#  Menuntut ilmu adalah ibadah, mempelajarinya adalah Tasbih, mencarinya 
adalah Jihad, Mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahui adalah 
Shadaqah, menyerahkan kepada ahlinya adalah Taqarrub. Ilmu adalah teman 
dekat dalam kesendirian dan sahabat dalam kesunyian.(Muadz bin Jabal ra). 
# Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi 
cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. (WS Rendra) 
# Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang. 
(William J. Siegel) 
# Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
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 “Bapak dan Ibu” 
Doamu yang tulus dan tak pernah terputus, dorongan dan semangatmu 
yang begitu besar, harapanmu yang begitu mulia, dan kasih sayangmu yang tak 
terbatas. Semuanya telah memberikan semangat yang begitu besar kepadaku, 
untuk mencapai cita-citamu yang begitu mulia. 
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